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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






























“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” 
(QS. Al Insyirah : 6-7) 
 
“Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih 
manfaat berfikir, tidak putus asa dalam menghadapi 
keadaan dan tidak akan pernah berhenti dari berfikir dan 
berusaha.” 
( Aidh Bin Abdullah Al Qarni) 
 
“ Sikap positif akan membentuk karakter positif, buanglah 
kata negatif yang akan membuat kita semakin pesimis dan 
terpuruk. untuk menghilangkan satu kata negatif butuh 10 
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ini. Karya ini adalah hasil dari perjuangan yang sangat melelahkan, dengan 
kesabaran, ketekunan dan doa karya ini menjadi sebuah karya yang manis. Karya 
ini kupersembahkan kepada:  
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa menyayangi dan 
mendoakan dengan tulus. 
2. Mas Sis, mbak Danti dan Jihad adekku yang selalu mendukung dan 
memberi semangat kepadaku. 
3. Keponakkan saya (Alfian, Afif dan Sita) senyumannya yang selalu 
mendorong  saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
4. Teman2 seperjuangan Kusyaeni, Nur Rahmad, joko, siswanto dan Ustd. 
Susilo yang memberikan suntikan semangat sehingga bisa terselesainya 
skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan penggunaan media 
gelas fakel untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika bagi 
siswa MI Muhammadiyah Basin tahun 2012/2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah 
siswa kelas IV MI Muhammadiyah Basin yang berjumlah 24 siswa. Metode 
pengumpulan data digunakan metode tes, observasi dan dokumentasi. Untuk 
menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik tiangulasi 
yang digunakan adalah triangulasi sumber.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis komperatif 
berdasarkan hasil observasi dan refleksi tiap siklusnya yaitu 
membandingkan hasil belajar sebelum tindakan, siklus I dan siklus II. Hasil 
penelitian adalah ada peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika 
yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator motivasi dan hasil belajar 
matematika meliputi: 1) menunjukkan tekun belajar sebelum tindakan 25,00 
%, siklus I 41,67 %, siklus II 58,33 %, 2) menunjukkan tidak putus asa 
sebelum tindakan 20,83 %, siklus I 37,50 %, siklus II 45,83 %, 3) 
menunjukkan minat sebelum tindakan 41,67 %, siklus I 54,17 %, siklus II 
87,50 %, 4) menunjukkan belajar mandiri sebelum tindakan 33,33 %, siklus 
I 41,67 %, siklus II 75,00 %, 5) tidak cepat bosan sebelum tindakan 29,17 
%, siklus I 50,00%, Siklus II 62,50%, 6) berpendapat sebelum tindakan 
37,50%, siklus I 41,67%, siklus II 50,00%, 6) Menunjukkan inovatif 
sebelum tindakan 20,83%, siklus I 33,33%, siklus II 41,67%. peningkatan 
hasil belajar siswa dapat dilihat dari prosentase keberhasilan siswa pada 
setiap siklusnya yang mencapai KKM (> 65). Hasil belajar sebelum 
tindakan 33,33% (8 siswa), siklus I 62,50% (15 siswa), siklus II 83,33% (20 
siswa). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan media gelas 
fakel dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika bagi siswa 
MI Muhammadiyah Basin tahun 2012/2013.  
 
Kata kunci: media gelas fakel, motivasi, hasil belajar 
 
 
 
